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Встановлення, розшук, затримання і 
допити осіб, підозрюваних у причетності 
до вчинення вбивств, є одними з найваж-
ливіших тактичних завдань початкового 
етапу розслідування. Аналіз матеріалів 
кримінальних справ про вбивства на за-
мовлення показує, що труднощі виника-
ють, по-перше, у встановленні виконавця 
вбивства, який не пов’язаний особистими 
зв’язками із жертвою, та, по-друге, у дове-
денні причетності організатора (замовни-
ка), який не з’являється на місці вбивства, 
не залишає там своїх слідів і навіть фаль-
сифікує собі алібі. Відповідно до аналітич-
них матеріалів ГСУ МВС України за 
2008 р., підозрюваний у таких справах 
найчастіше встановлюється після отри-
мання оперативної інформації про осо-
бу, яка підшукувала виконавців учинен-
ня вбивства на замовлення. 
Тактиці проведення окремих слідчих 
дій і тактичних операцій, що проводяться 
при розслідуванні вбивств, учинених на 
замовлення, присвячені криміналістичні 
дослідження А. І. Бородуліна [1], 
В. О. Коновалової [2], С. Ф. Здоровко [3], 
О. С. Саінчина [4]. Разом із тим, слід від-
значити недостатню розробленість науко-
вцями тактичних правил підготовки, прийо-
мів та особливостей проведення затри-
мання і допитів осіб, які підозрюються у 
виконанні та організації замовленого 
вбивства. Усунення саме цієї прогалини і 
є метою даної статті. 
Інформація про вбивство на замовлен-
ня може бути отримана правоохоронними 
органами, по-перше, від найнятого органі-
затором виконавця про підготовку вбивст-
ва на замовлення, по-друге, від негласних 
співробітників про підшукування певною 
особою виконавця вбивства, по-третє, з 
матеріалів кримінальної справи, поруше-
ної за фактом насильницької смерті іншої 
особи. Саме залежно від джерел отриман-
ня оперативної інформації про вбивство, 
що готується на замовлення певної особи, 
виникають, як правило, такі типові завдан-
ня розслідування: 1) викриття особи, яка 
організовує (замовляє) вбивство певної 
особи; 2) викриття виконавця та організа-
тора умисного вбивства на замовлення. 
Відповідно до вказаних завдань та за-
лежно від джерела надходження інформа-
ції про вчинення вбивства на замовлення 
на початковому етапі розслідування мо-
жуть бути проведені такі типові тактичні 
операції: 1) затримання «на гарячому» 
особи, яка організовує (замовляє) вбивст-
во певної особи; 2) затримання виконавця 
та організатора після вчинення умисного 
вбивства на замовлення. 
Тактична операція щодо затримання 
«на гарячому» особи, яка організовує (за-
мовляє) вбивство певної особи, прово-
диться з метою перевірки інформації про 
підготовку вбивства на замовлення, отри-
маної від негласних співробітників або 
найнятого організатором виконавця. Вона 
полягає у виконанні комплексу дій, що 
спрямовані на: 
– створення умов для контакту особи, 
яка планує замовлене вбивство, з неглас-
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ним співробітником під виглядом «вико-
навця» (такі дії виконуються, коли опера-
тивні працівники отримують інформацію 
про підшукування певною особою вико-
навця вбивства); 
– фіксацію зустрічей і розмов між вико-
навцем та організатором про час, спосіб, 
знаряддя та інші обставини вчинення за-
мовленого вбивства за допомогою відео- 
та/або аудіозаписів з обов’язковим скла-
данням відповідних протоколів (у тому чи-
слі, відібрання пояснень у виконавця); 
– оперативну перевірку виконавця, ор-
ганізатора та потерпілого (здійснюється, 
коли інформація про підготовку вбивства 
на замовлення надійшла до правоохорон-
ців від виконавця); 
– налагодження співпраці з особою, яку 
«замовили»; 
– інсценування загибелі «замовленої» 
особи з подальшим інформуванням орга-
нізатора про виконане замовлення; 
– затримання в обумовленому місці ор-
ганізатора в момент передачі йому «вико-
навцем» свідчень убивства та отримання 
відповідної «винагороди»; 
– одержання доказів шляхом проведен-
ня слідчих дій після порушення криміналь-
ної справи (кримінальна справа порушу-
ється за ознаками замаху на умисне вбивст-
во на замовлення за ст. 15, ст. 115 Кримі-
нального кодексу України). 
Тактична операція затримання вико-
навця і організатора після вчинення умис-
ного вбивства на замовлення проводиться 
в ситуації, коли вчинене вбивство певної 
особи має ознаки замовлення та встанов-
лені особи, які підозрюються у його вчи-
ненні (виконавець, організатор). Затри-
манню також передує комплекс підготов-
чих, організаційних та оперативно-
розшукових заходів. Зокрема, збирання 
інформації про підстави та мотиви затри-
мання, вивчення осіб, які підлягають затри-
манню, обрання часу і місця затримання, 
формування складу слідчо-оперативної 
групи, що буде проводити затримання, 
обрання засобів її технічного оснащення, 
підбір понятих тощо. 
Метою затримання виконавця і органі-
затора після вчинення вбивства на замов-
лення є виявлення у затриманих: 
– предметів–речових доказів (речей зі 
слідами крові чи іншими нашаруваннями 
з місця події; зброї та/або слідів її викорис-
тання; транспортного засобу, використа-
ного при підготовці та/або вчиненні вбивст-
ва; речей і цінностей потерпілого); 
– документів (відеозаписів, фотографій 
із зображенням потерпілого, у тому числі 
посмертні, записів з особистими даними 
потерпілого, записників із контактними 
телефонами співучасника тощо); 
– слідів убивства на тілі й одязі (слідів 
крові, зброї), які б указували на їх причет-
ність до вчиненого вбивства на замовлення. 
Операція із затримання підозрюваних 
включає в себе: оперативне спостереження 
за особами, які підлягають затриманню; 
прибуття на місце затримання і проникнен-
ня до відповідного приміщення (автомобі-
ля, будинку, квартири, кабінету); фізичне 
захоплення осіб з обов’язковою відеофікса-
цією обставин затримання та наступним 
складанням відповідних протоколів. 
Негайно після затримання слід провес-
ти особистий обшук затриманого та його 
освідування. Особистий обшук полягає в 
примусовому обстеженні одягу та взуття 
затриманого і проводиться з метою відшу-
кання та вилучення в особи предметів і до-
кументів, що мають значення для встанов-
лення істини у справі. Освідування затри-
маного полягає в огляді його тіла й прово-
диться з метою виявлення та фіксації на 
ньому особливих прикмет, а також слідів, 
що вказують на причетність до злочину. 
Після проведення комплексу зазначе-
них дій (затримання, особистий обшук 
затриманого та його освідування) слід 
провести допит підозрюваного. Врахову-
ючи ретельну підготовку замовлених 
убивств, слідчому доцільно бути готовим 
до тривалої і копіткої роботи з особами, які 
затримані за підозрою у вчиненні чи орга-
нізації зазначених злочинів. Допиту таких 
осіб повинна передувати ретельна підготов-
ка, спрямована на вивчення їх особистості, 
роду занять, злочинного досвіду, матеріаль-
ного стану, ступеня знайомства виконавця 
та організатора, інших обставин. 
Тактика допиту підозрюваного у вчи-
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ненні умисного вбивства на замовлення та 
предмет його допиту обумовлені роллю, 
яку він виконував, – виконавця чи організа-
тора, а також залежить від таких обставин: 
– момент затримання (до чи після затри-
мання інших підозрюваних); 
– характер та обсяг інформації щодо 
його причетності до злочину (свідчення 
інших осіб, речові докази); 
– характеристика особистості допитувано-
го (наявність кримінального минулого, сту-
пінь психічної врівноваженості, вік, наявність 
та характер спеціальної підготовки); 
– його позиція у справі (визнає чи не 
визнає свою причетність до вбивства, дає 
правдиві чи неправдиві свідчення або від-
мовляється від дачі показань). 
Тактика допиту підозрюваного–
виконавця вбивства на замовлення. При 
оперуванні слідчим свідченнями інших 
підозрюваних, затриманих раніше, вико-
навці нерідко втрачають самовладання та 
дають більш розгорнуті показання. В ін-
шій ситуації (коли підозрюваний–
виконавець убивства на замовлення затри-
маний першим з-поміж інших співучасни-
ків) слідчий може переконати допитува-
ного дати правдиві свідчення першим, по-
ки його не обмовили інші. При цьому слід-
чому рекомендується використовувати 
зазначені ситуації для отримання від ви-
конавця інформації, в першу чергу, про 
роль інших співучасників в організації та 
вчиненні вбивства на замовлення, а лише 
потім – про його власні дії. 
У ситуації, коли виконавець визнає 
факт учинення вбивства, але заперечує 
його «замовлений» характер, слід доклад-
но встановити: 
– коли та за яких обставин він позна-
йомився з потерпілим, характер стосунків, 
що їх пов’язували; 
– хто був свідком цих стосунків, коли і 
чому вони погіршились; 
– мотив учиненого вбивства. 
Допускаючи версію підозрюваного, 
слідчому доцільно деталізувати та конк-
ретизувати його показання, що надалі 
сприятиме спростуванню заяви про осо-
бисте знайомство з жертвою та її непра-
вомірну поведінку. Також стає можливим 
довести відсутність мотивів убивства саме 
цієї людини та відсутність ознак інших 
злочинів (убивство під час бійки чи свар-
ки під дією раптового умислу, необережне 
вбивство, вбивство у стані необхідної 
оборони, заподіяння тяжкого тілесного 
ушкодження тощо). Якщо виконавець ви-
знав замовлений характер вчиненого ним 
убивства, слід докладно встановити та за-
фіксувати відсутність особистих зв’язків 
між ним і потерпілим. 
До інших тактичних особливостей до-
питу підозрюваного–виконавця вбивства 
на замовлення слід також віднести доціль-
ність під час першого допиту з’ясовувати 
питання загального характеру, повною 
мірою оперуючи даними, отриманими при 
вивченні особи допитуваного. Цей такти-
чний прийом слід спрямовувати на ство-
рення у допитуваного враження повної 
обізнаності слідчого із його минулим 
життям. Окрім того, з метою отримання 
повних та правдивих показань від підо-
зрюваного–виконавця вбивства на замов-
лення слідчий має використовувати дока-
зи, залучати допитуваного до логічних 
висновків та роз’яснювати значення вста-
новлених розслідуванням фактів. Під час 
допиту виконавця слідчому рекоменду-
ється також використовувати тактичний 
прийом «зіткнення інтересів виконавця та 
організатора» (акцентуація уваги остан-
нього на невеликій сумі винагороди порі-
вняно з небезпекою вчиненого вбивства та 
вигодами, отриманими власне організато-
ром). Мета застосування зазначеного при-
йому полягає у формуванні та поглиблен-
ні у допитуваного виконавця відчуття не-
задоволеності організатором злочину 
(конфлікту) і, як наслідок, в отриманні від 
виконавця докладних свідчень проти ор-
ганізатора, які можна використати під час 
допиту останнього. 
У ситуації одночасного затримання кі-
лькох безпосередніх виконавців та інших 
учасників злочину (організатора, посеред-
ника), в першу чергу, слід оцінити їх по-
передні пояснення, зіставити ці дані з ін-
шими доказами у справі та з даними ви-
вчення осіб підозрюваних. Зокрема, по-
трібно встановити наявні суперечності, 
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визначити «найслабшу» ланку цього зло-
чинного ланцюга та прийняти обґрунто-
ване тактичне рішення про послідовність 
проведення допитів, очних ставок та ін-
ших слідчих дій за їх участю. 
Під час проведення розслідування у 
складі слідчо-оперативної групи доціль-
ним є одночасне проведення допитів за-
триманих підозрюваних. При цьому слід-
чому потрібно спрямовувати характер 
спілкування на створення та підтримання 
у кожного із затриманих підозрюваних 
враження невизначеності свого статусу 
щодо інших співучасників. Разом із непо-
інформованістю про обсяг та характер до-
казової інформації це допомагає подолати 
обрану підозрюваними лінію поведінки та 
переконати їх (чи когось з них) дати прав-
диві свідчення. 
Слідчому доцільно також використову-
вати непрямі докази, що опосередковано 
вказують на причетність до вчинення за-
мовленого вбивства конкретної особи. Та-
кими можуть бути будь-які факти (події), 
щодо яких допитуваний не може обґрунто-
вано пояснити причину (наприклад, рапто-
вий від’їзд підозрюваного з місця постій-
ного мешкання до іншого міста, області, 
країни тощо), чи предмети, законність 
джерела походження яких викликає сум-
ніви (наприклад, наявність у підозрювано-
го великої суми грошових коштів, валюти, 
поява у нього коштовностей, придбання 
дорогого рухомого чи нерухомого майна 
тощо). 
Допит підозрюваного–виконавця вбив-
ства на замовлення спрямований на вста-
новлення інформації про: 
1) обставини підготовки злочину (яким 
чином отримав пропозицію вчинити вбив-
ство та чому погодився; кількість, час, мі-
сце, обставини зустрічей та зміст розмов 
між виконавцем та організатором; які ви-
моги висував організатор щодо часу, міс-
ця та способу вбивства; якими даними він 
забезпечив виконавця і в якій формі (ус-
ній, письмовій, фотографічній); 
2) обставини вчинення злочину (яким 
чином, із ким, коли прибув на місце за-
планованого вбивства; де, коли, за яких 
умов, з чиєю допомогою, яким способом 
вчинив убивство; яку зброю та яким чи-
ном використовував тощо); 
3) спосіб приховування злочину (фаль-
сифікація обстановки місця події; перемі-
щення (приховування, знищення) трупа 
потерпілого; спосіб і транспортні засоби, 
за допомогою яких виконавець утік з міс-
ця події; місце, куди підозрюваний подів 
зброю, одяг та інші речі тощо); 
4) особу організатора (яким чином ор-
ганізатор зв’язався з ним; як себе називав; 
які ознаки зовнішності він має; яким тра-
нспортним засобом користувався; номери 
контактних телефонів; мотиви вбивства та 
ставлення до потерпілого; яким чином і 
які свідчення вбивства організатор вима-
гав йому надати; коли і за яких обставин 
виконавець виконав ці вимоги); 
5) особу співучасника (співучасників) 
(кого, за чиєю ініціативою, за яких обста-
вин та на яких умовах залучав; ознаки зо-
внішності; дані щодо місцезнаходження, 
способу зв’язку; конкретна роль співучас-
ника у вчиненні злочину тощо); 
6) «винагороду» за вчинення вбивства 
(розмір, характер, особливості передачі та 
розподілу зі співучасником (співучасни-
ками), спосіб використання, місцезнаход-
ження); 
7) особу потерпілого (наявність особи-
стого знайомства та характер відносин, 
ознаки зовнішності, в чому був одягне-
ний, які речі, документи мав при собі, як 
поводився під час нападу тощо); 
8) наявність у виконавця записів зу-
стрічей чи розмов з організатором (чи ро-
бив виконавець такі записи; якщо так, то 
за допомогою яких приладів, на які носії, 
де вони знаходяться тощо). 
Тактика допиту підозрюваного–
організатора вбивства на замовлення. 
Як зазначалось, підозрюваний–органі-
затор може бути затриманий правоохо-
ронними органами «на гарячому» (при 
отриманні інформації від найнятого орга-
нізатором виконавця про підготовку вбив-
ства на замовлення або від негласних 
співробітників про підшукування певною 
особою виконавця вбивства) або після 
вчинення умисного вбивства. 
У першій ситуації тактика допиту підо-
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зрюваного-організатора обирається з ура-
хуванням конкретних доказів, що наявні у 
слідчого (протоколи допитів виконавця, 
свідків, потерпілого, протоколи затриман-
ня, особистого обшуку тощо) та спрямова-
на, в першу чергу, на процесуальне закріп-
лення зібраних доказів. 
У другій ситуації, коли затримання ор-
ганізатора відбувається після вчинення 
умисного вбивства, допит організатора, як 
правило, є більш складним. Зазначене 
обумовлюється тим, що період 
підготовчих дій організатора не був 
задокументований, а надалі підозрю-
ваний–організатор особисто не виконував 
активних дій, спрямованих на проти-
правне заподіяння смерті іншій людині, у 
зв’язку з чим слідство має недостатньо 
доказів його провини. 
Таким чином, слідчий має здійснити 
ретельну підготовку до допиту підозрю-
ваного-організатора, під час якої слід до-
ручити органу дізнання проведення опе-
ративно-розшукових заходів, спрямова-
них на встановлення наявності конфлікту 
інтересів між організатором і потерпілим 
та з’ясування його причини. Під час допи-
ту підозрюваного–організатора слід акцен-
тувати його увагу на отриманих відомос-
тях, логічно доводити наявність саме у 
нього конкретних мотивів позбавити жит-
тя потерпілого. 
Важливим також є встановлення фактів 
укладання підозрюваними угод, здійснен-
ня господарських операцій (відчуження 
майна, отримання великої суми коштів у 
банку, позичання грошей тощо), а також 
наявність між підозрюваним і жертвою 
майнових чи інших спорів, у тому числі 
тих, що стали предметом розгляду у суді. 
Активне використання слідчим зазначе-
них непрямих доказів, що опосередковано 
вказують на причетність конкретної особи 
до організації замовленого вбивства, 
сприятиме виникненню у допитуваного 
враження про обізнаність слідства і з ін-
шими фактами його злочинної поведінки. 
При проведенні допиту підозрюваного-
організатора слідчому доцільно також ви-
користовувати тактичний прийом «зітк-
нення інтересів організатора і виконавця» 
(акцентуація уваги організатора на не-
професійних діях виконавця, його бажанні 
отримати занадто велику суму винагоро-
ди, що нібито й стало джерелом інформа-
ції для правоохоронців, тощо). Мета за-
стосування зазначеного прийому полягає 
в отриманні від організатора докладних 
відомостей проти виконавця, наявність 
яких одночасно буде свідчити і проти 
нього самого. 
Допит підозрюваного–організатора 
вбивства на замовлення спрямований на 
встановлення інформації про: 
1) особу потерпілого (наявність і три-
валість знайомства; характер стосунків; 
наявність конфліктних ситуацій, що пере-
дували прийняттю рішення про вбивство, 
та їх причини; сфера, у якій перетинались 
їх інтереси; чи намагалися потерпілий та 
організатор вирішити конфліктні ситуації, 
і якщо так, то якими способами тощо); 
2) обставини підготовки, вчинення та 
приховування злочину (коли, можливо, 
під чиїм тиском підозрюваний прийняв 
рішення про вбивство потерпілого; від 
кого, коли, яким чином отримав інформа-
цію про майбутнього виконавця; яким чи-
ном зв’язався з ним та на яких умовах ук-
лав «угоду» про вбивство; кількість, час, 
місце, обставини зустрічей та зміст роз-
мов із виконавцем; які вимоги висував 
щодо часу, місця та способу вбивства; 
якими даними (особисті відомості про по-
терпілого, місця роботи, проживання, 
проведення вільного часу тощо) та в якій 
формі (усній, письмовій, фотографічній) 
забезпечив виконавця; чи надавав транс-
порт, засоби зв’язку, зброю, якщо так, то 
які і на яких умовах, чи відомо йому, де 
вони знаходяться зараз; де знаходився в 
момент учинення вбивства та хто може це 
підтвердити; коли, від кого, яким чином 
отримав інформацію про вчинене вбивст-
во тощо); 
3) особу виконавця (ступінь знайомст-
ва, характер стосунків, контактні телефо-
ни, способи зв’язку, місця зустрічей, засо-
би контролю тощо); 
4) «винагороду» за вчинення замовле-
ного вбивства: 
– вид, розмір (якщо гроші, то яка сума, 
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у якій формі – готівковій чи безготівковій; 
якщо цінності чи майно, то які саме і якої 
вартості; якщо право на майно, то які уго-
ди укладались); 
– джерело походження (відчуження 
свого майна, привласнення майна чи гро-
шей потерпілого; здійснення фінансових 
операцій); 
– особливості (час, місце, умови) пере-
дачі виконавцю (частинами чи повністю, 
до вбивства чи після, під час особистої 
зустрічі чи приховання у заздалегідь обу-
мовленому місці тощо); 
5) наявність в організатора записів  
зустрічей чи розмов із виконавцем (чи ро-
бив він такі записи; якщо так, то за допо-
могою яких приладів, на які носії, де вони 
знаходяться; яким чином використав «пе-
реваги», майно чи витратив гроші, отри-
мані внаслідок смерті потерпілого тощо). 
При вчиненні замовленого вбивства у 
складі організованої групи або за наявності 
посередника між організатором (замовни-
ком) та виконавцем предмет допиту зазна-
чених осіб значно розширюється за раху-
нок встановлення структури групи, кіль-
кості її членів, їх функцій та ступеня 
зв’язку між собою, конкретної ролі кож-
ного у підготовці, вчиненні та прихову-
ванні замовленого вбивства тощо. 
Тактично грамотне проведення затри-
мання і допитів осіб, підозрюваних у вчи-
ненні вбивства на замовлення (виконавця, 
організатора), має вирішальне значення у 
визначенні тактичних особливостей і по-
слідовності проведення інших слідчих дій. 
У зв’язку з цим, на наш погляд, подаль-
шого дослідження потребує визначення 
тактичних правил підготовки та прийомів 
проведення таких слідчих дій, як 
пред’явлення для впізнання, відтворення 
обстановки та обставин події, призначен-
ня окремих видів судових експертиз тощо. 
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Анотації 
Визначаються джерела отримання оперативної інформації про вчинення вбивства на 
замовлення, типові тактичні завдання розслідування. Наводиться перелік заходів, що 
пов’язані із затримання виконавця і організатора, а також тактичні правила і прийоми 
підготовки та проведення допитів осіб, які підозрюються у виконанні та організації за-
мовленого вбивства. 
 
Определяются источники получения оперативной информации о совершении заказных 
убийств, типичные тактические задачи расследования. Приводится перечень мероприя-
тий, которые проводятся в связи с задержанием исполнителя и организатора, а также 
тактические правила и приемы подготовки и проведения допросов лиц, подозреваемых 
в совершении и организации заказных убийств. 
 
In this article sources of operative information about committing of murder for hire and typi-
cal tactical tasks of investigation are determined. Authors gives the list of operations that in-
vestigator should do for arrest of executor and organizers. Also tactical rules and methods of 
preparation and interrogation of persons who are suspected in committing and organization of 
murder for hire are formulated. 
 
